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El proyecto europeo denominado Enhancing Communication (EC+): Research to 
Improve Communication for People with Special Needs and Development of ICT 
Resources and Tools con número de referencia: 2015-1-ES01-KA203-015625 se ha 
venido desarrollando  durante los dos últimos dos años.  En el  marco de dicho proyecto 
se celebra del 12 al 15 diciembre de 2017 en la Universidad de Málaga un Congreso 
internacional y un evento multiplicador.  Se trata de dar a conocer los resultados de la 
investigación desarrollada y los productos intelectuales creados por el Consorcio del 
proyecto. De igual forma se pretende crear sinergias y futuras redes de investigación. 
El congreso y evento multiplicador se convocó  ofreciendo una oferta de participación 
que se extendía a las ramas del saber implicadas en sus objetivos, a saber: los campos de 
la interpretación y traducción especializada, la salud, la educación e intervención y las 
tecnologías para la comunicación. 
Participaron como ponentes plenarios invitados los siguientes investigadores de 
reconocido prestigio nacional e internacional de las mencionadas disciplinas: 
Claudia V. Angelelli, Heriot-Watt University 
Janneke Bot, Dutch Institute of Psychologists (NIP), Dutch Society of 
Psychotherapists (NVP), University of Utrecht 
Stephen Calculator, University of New Hampshire 
Antonio I. Cuesta Vargas, Universidad de Málaga 
Elisabeth Gabau, Parc Taulí Hospital 
Rima Mammadova, Khazar University 
Elija Roisko, Tikoteekki Centre, FAIDD 
Francisca Sánchez Jiménez, Universidad de Málag 
Gloria Corpas Pastor, Universidad de Málaga 
 
Igualmente acudieron  un elevado número de ponentes nacionales e internacionales que 
abordaron temas relacionados la traducción, interpretación, salud, audiodescripción, 
subtitulado, rehabilitación,  intervención, tecnologías de la comunicación y sistemas 
alternativos de comunicación . 
Los investigadores del proyecto EC+ de las cuatro instituciones que forman el 
Consorcio  (Universidad de Málaga, Universidad de Klagenfurt, Hospital Parc Taulí y 
Universidad de Gante) participaron con ponencias relacionadas con la actividad 
realizada en el proyecto, a saber: la aplicación para dispositivos, las experiencias en 
formación y la colaboración con asociaciones de discapacitados, entre otros. 
Se convocó una jornada dirigida a familias, profesionales y asociaciones que contó con 
amplia participación. Los investigadores del proyecto dieron a conocer los productos 
intelectuales del proyecto y el funcionamiento de la aplicación EC+. El catedrático de  
la Universidad de New Hampshire, Steven Calculator, impartió una serie de talleres 
sobre comunicación e intervención con personas que sufren discapacidad intelectual 
severa  al igual que la investigadora Karla Gerrero Leiva, especialista en el síndrome de 
Angelman. 
Como resultado esta jornada se han establecido redes de colaboración futura para 
intercambio de información y recursos. 
La valoración del congreso y el evento multiplicador cumple los objetivos propuestos 
con creces y deja patente el interés de todos los participantes que acuden desde 
diferentes países por fortalecer las líneas de investigación que sigue el proyecto y 
desarrollar una futura colaboración estable entre todos los entes interesados. 
